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RESOLUÇÃO Nº 377 
 









 Os comentários dos delegados e demais participantes da Décima Primeira Reunião Ordinária da Junta 





1. Expressar seu sincero agradecimento ao Governo e ao povo da República Dominicana por sua 
excepcional hospitalidade,  especialmente ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Engenheiro Hipólito Mejía. 
  
2. Expressar seus agradecimentos a Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado da Agricultura 
da República Dominicana, Engenheiro Agrônomo Eligio Jáquez, por sua grande disposição para 
o diálogo construtivo com seus colegas do Hemisfério, ao diligente pessoal das Secretarias de 
Estado da Agricultura, das Relações Exteriores e do Turismo, bem como às demais instituições 
públicas e privadas da República Dominicana, por sua cordial acolhida e por seu generoso apoio 
durante a Décima Primeira Reunião Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura.  
 
